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Abstrak :Pembuatan skripsi ini bertujuan untuk membuat sistem informasi pengelolaan data 
proyek pada CV. Haikal Pratama. Pelaksana membangun sebuah sistem informasi berbasis web 
menggunakan PHP dan MySQL sebagai database. Metode yang digunakan dalam penulisan 
laporan ini adalah metode iterasi, dengan melakukan fase perencanaan, fase analisis, fase 
perancangan, analisis sistem yang berjalan, wawancara dan observasi serta pengumpulan data-
data untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Identifikasi masalah ditunjukan dengan 
pembuatan kerangka PIECES, kebutuhan user digambarkan dengan use case diagram dan 
glosarium use case. Metode perancangan proses dengan menggambarkan diagram konteks dan 
diagram aliran data sistem, pemodelan data dengan menggambarkan ERD, rancangan antar 
muka program sebagai penghubung antara user dengan database. 
Kata Kunci :  
Penyimpanan data, metodologi iterasi, fase, PIECES. 
 
Abstrak : The objective if this research is to design and to create an application of project data 
management in CV. Haikal Pratama. The main objective that we want to achieve is to help the 
employee of this company to work faster, more efficient to achieve an excellent result of their 
work by using this application. The conclusion that we can get is by using this application we 
hope that this application can increase the quality of project data management, faster 
performance and user friendly. When creating this application we used PHP Designer and 
MySQL. The methodology that we used was iteration methodology. We hope that this 
application can help this company in document managing and increase the performance of CV. 
Haikal Pratama. 
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1    PENDAHULUAN 
Perkembangan teknologi telah 
menciptakan berbagai media terutama 
dalam membantu proses pengolahan data 
yang memberikan kemudahan. Salah satu  
teknologi tersebut adalah komputer, yang 
digunakan untuk membantu menghasilkan 
informasi secara efektif dan efisien. 
Penggunaan komputer untuk menghasilkan 
informasi menjadi sangat penting. Salah 
satu perusahaan yang memanfaatkan 
teknologi informasi adalah CV. Haikal 
Pratama, yang merupakan perusahaan 
kontraktor yang bergerak dibidang jasa 
pengaspalan jalan, pengecoran jalan dan 
pembuatan saluran air juga sebagai supplier 
yang berada di wilayah Sumatera Selatan. 
Namun, dalam pengelolaan datanya 
penggunaan komputer belum maksimal. 
Penyimpanan data di perusahaan CV.Haikal 
Pratama masih bersifat terbuka sehingga 
bisa di akses oleh pihak yang tidak 
berkepentingan.. 
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Penulis ingin memberikan solusi 
untuk mengatasi masalah tersebut, dengan 
merancang dan membuat sebuah aplikasi 
yang dapat membantu kinerja CV.Haikal 
Pratama dalam mengelola data transaksi 
konstruksi dan pengelolaan bahan – bahan 
yang dijual serta pendataan perusahaan 
yang jadi mitra kerja. Dengan aplikasi yang 
telah terkomputerisasi dengan baik dapat 
membantu perusahaan dalam pengelolaan 
data konstruksi, persediaan beserta 
pendataan perusahaan yang menjadi mitra 
kerja. Berdasarkan uraian tersebut penulis 
memberi judul skripsi ini “SISTEM 
INFORMASI PENGELOLAAN DATA 
PROYEK PADA CV. HAIKAL 
PRATAMA”. 
 
 
2   LANDASAN TEORI 
2.1    Sistem Informasi 
Menurut Whitten (2006, h.10) 
mendefinisikan sistem informasi adalah 
pengaturan orang, data, proses dan 
teknologi informasi yang berinteraksi untuk 
mengumpulkan, memproses, menyimpan, 
dan menyediakan sebagai output informasi 
yang diperlukan untuk mendukung sebuah 
organisasi. 
 
2.2   Metode Iterasi 
Metodologi yang digunakan adalah 
metodologi Iterasi. Metodologi Iterasi 
adalah metodologi dimana setiap tahapan 
atau fase pengembangan sistem 
dilaksanakan dengan memakai teknik 
pengulangan, dimana suatu proses dapat 
dilaksanakan secara berulang-ulang sampai 
mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam 
metode ini terdapat enam fase 
pengembangan sistem, yaitu (Whitten 2006, 
h.36) tetapi penulis hanya sampai tahap ke 
emat 
 
1. Inisiasi Sistem 
 
Perencanaan awal sebuah proyek 
untuk mendefinisikan lingkup, tujuan, 
jadwal dan anggaran yang diperlukan untuk 
memecahkan masalah atau kesempatan 
yang direpresentasikan oleh proyek. 
2. Analisis Sistem 
 
Penguraian dari  suatu sistem 
informasi yang utuh ke dalam bagian-
bagian komponennya dengan maksud untuk 
mengidentifikasikan dan mengevaluasi 
permasalahan-permasalahan, kesempatan-
kesempatan, hambatan-hambatan yang 
terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang 
diharapkan sehingga dapat diusulkan 
perbaikan-perbaikannya (Jogiyanto, 2001, 
h.129). 
 
3. Perancangan Sistem 
 
Sistem apa yang mesti  diselesaikan, 
tahap ini menyangkut mengkonfigurasi dari 
komponen-komponen perangkat lunak dan 
perangkat keras dari suatu sistem sehingga 
setelah instalasi dari sistem akan benar-
benar memuaskan rancang bangun yang 
telah ditetapkan pada akhir tahap analisis 
sistem. (George, 1986, h.518). 
 
4. Implementasi Sistem 
 
Konstuksi, Instalasi, pengajuan dan 
pengiriman sistem kedalam produksi. 
 
2.3 MySQL (My Structure Query 
Language) 
MySQL adalah sebuah program 
database server yang mampu menerima 
dan mengirimkan datanya dengan sangat 
cepat, multi user serta menggunakan 
perintah standar SQL (Structured Query 
Language). (Nugroho Bunafit, 2005, h.1). 
 
2.4    PHP ( Hypertext Preprocessor ) 
PHP merupakan singkatan dari 
“PHP : Hypertext Preprocessor”, yang 
merupakan program yang dikembangkan 
secara bersama oleh programmer dari 
seluruh dunia yang menekuni dunia open 
source. PHP dikembangkan khususnya 
untuk mengakses dan manipulasi data yang 
ada di database server open-source seperti 
MySQL. (Teguh wahyono, 2005, h.5) 
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3 ANALISIS SISTEM YANG 
BERJALAN 
 
3.1    ANALISIS PERMASALAHAN 
Dalam aktifitas sehari-hari seperti 
pengolahan data-data hasil proyek CV. 
Haikal Pratama telah didukung teknologi, 
informasi namun penggunaannya hanya 
sebatas pengolahan data dengan memakai 
paket aplikasi pada Microsoft Office, yaitu 
Excel. pada dasarnya aplikasi tersebut telah 
dapat memenuhi kebutuhan akan 
pengolahan data yang dibutuhkan namun 
ada beberapa hal yang kurang. 
Untuk menganalisis permasalahan 
yang dihadapi, maka penulis menggunakan 
analisis sebab-akibat dan menentukan 
tujuan-tujuan perbaikan sistem. Analisis 
sebab-akibat dapat dilihat Tabel 1. 
 
Tabel 1 Pemecahan Masalah PIECES 
P Performance (Kinerja) 
Mengalami kesulitan dalam mencari 
dokumen yang ada dikarenakan 
dokumen yang yang dicatat terpisah 
dan diletakan bertumpuk sehingga 
menyulitkan pencarian dokumen 
tersebut. 
I Information 
a. Informasi yang dihasilkan tidak 
akurat sehingga direktur 
mengalami kesulitan dalam 
mengevaluasi persediaan bahan 
bangunan dan pelaksanaan 
proyek. 
b. Informasi yg diperlukan direktur 
dalam memantau perkembangan 
fisik pengeluaran dana untuk 
pembelanjaan kurang terinci. 
c. Data proyek yang tidak relevan 
yang meliputi dana untuk 
pembelanjaan material kurang 
terinci. 
E Economics  
Biaya operasional yang cukup tinggi 
dalam penggunaan kertas untuk 
mencatat dokumen yang ada. 
(perincian penggunaan biaya dalam 
proyek masih kurang) 
C Control  
a. Tidak adanya batasan dalam 
akses data yg tersedia hingga 
data tersebut bisa diakses oleh 
banyak pihak. 
b. Terjadinya kesalahan pencatatan 
dalam pengelolaan laporan atau 
data proyek. 
c. Tidak memiliki data cadangan 
(backup) jika terjadi kehilangan 
atau kerusakan data. 
E Efficiency  
a. Efisiensi waktu dan tenaga 
dalam pengolahan dan 
pembuatan laporan bagi direktur 
masih butuh waktu yang lama. 
b. Pemakaian komputer kurang 
maksimal karena hanya sebatas 
pencatatan sederhana dan belum  
memakai basis data. 
S  Service  
a. Pelayanan terhadap 
penyajian informasi kepada 
pihak manajemen masih lambat 
dikarenakan oleh penyimpanan 
yang kurang baik. 
b. Informasi yg dihasilkan 
masih sulit dipakai oleh direktur 
dalam pengambilan keputusan. 
 
3.4    Analisis Kebutuhan 
 Analisis kebutuhan yang digunakan 
penulis ialah use case. Glosarium use case  
merupakan daftar istilah use case yang 
dapat digunakan untuk mendokumentasikan 
use case. Diagram use case dapat dilihat 
pada gambar 1. 
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Gambar 1 Diagram Use Case 
 
3.5    Analisis Kelayakan 
         Setiap sistem solusi kandidat harus 
dianalisis kelayakannya. Analisis kelayakan 
ini dapat dilakukan jika masing-masing 
kandidat diidentifikasi atau setelah semua 
kandidat diidentifikasi. Disini penulis 
menggunakan tabel matrix kandidat untuk 
menentukan kandidat terakhir yang 
direkomendasikan sebagai usulan yaitu 
membandingkan dengan cara memberikan 
nilai (score) pada masing-masing kandidat, 
untuk menghasilkan kandidat terakhir yaitu 
diusulkan oleh penulis. 
 
Tabel 2 : Matriks Analisis Kelayakan 
 
Kriteria  Bo
bot  
Kandidat 
1 
Kandidat 2 
Kelayak
an 
Operasi
onal 
30 
% 
Skor:90 
(30% x 
90) = 27 
Skor : 80 
(30% x 80) = 
24 
Kelayak
an 
Teknis 
30 
% 
Skor : 90 
(30% x 
90) = 27 
Skor : 85 
(30% x 85) = 
25,5 
Kelayak
an 
Ekonom
is 
30 
% 
Skor : 90 
(30% x 
90) = 27 
Skor : 80 
(30% x 70) = 
24 
Kelayak
an 
Jadwal  
10 
% 
Skor : 80 
(10% x 
80) = 8 
Skor : 80 
(10% x 80) = 
8 
Peringk
at 
100
% 
(27 + 27 
+ 27 + 8) 
= 89 
(24 + 25,5 + 
24 + 8) = 
81,5 
 
 
4   RANCANGAN SISTEM 
 
4.1     Diagram Konteks 
Diagram konteks merupakan 
diagram level tertinggi dari data flow 
diagram (DFD) yang menggambarkan 
seluruh input dan output dari sistem dan 
memberikan gambarkan tentang 
keseluruhan sistem. Diagram konteks yang 
diusulkan pada Dinas Peternakan Sumatera 
Selatan dapat dilihat pada gambar 2. 
Sistem E-Information pada 
Dinas Peternakan Provinsi 
Sumatera Selatan
Administrasi
Pegawai
Masyarakat
Username password
Kriteria_pengelolaan_forum_masyarakat
Spesifikasi_forum_masyarakat
Kriteria_pengelolaan_polling
Kriteria_pengelolaan_perizinan
Kriteria_pengelolaan_Data_Arsip
Regitrasi_Pengguna
Konfirmasi_login
Kriteria_pengelolaan_perizinan_ternak
Spesifikasi_Data_Arsip
Username_Password
Kriteria_pengelolaan_Forum_masyarakat
Spesifikasi_Berita
Kriteria_pengelolaan_Pengguna
Spesifikasi_Data_Pengguna
Konfirmasi_Login
Kriteria_pengelolaan_berita
spesifikasi_Polling
spesifikasi_Berita
spesifikasi_Galeri
Spesifikasi_perizinan
Spesifikasi_Forum_Masyarakat
Spesifikasi_Galeri
Spesifikasi_polling
Spesifikasi_perizinan
Kriteria_pengelolaan_Pengguna
Kriteria_pengelolaan_galeri
Username_Password
Konfirmasi_Login
spesifikasi_berita
spesifikasi_Galeri
 
Gambar 2 Diagram Konteks 
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4.2    Diagram Dekomposisi 
Diagram dekomposisi merupakan 
kegiatan yang membagi menjadi subsistem 
proses, dan sub proses komponennya. 
Diagram dekomposisi menunjukkan 
dekomposisi atau struktur fungsional top-
down satu sistem. Berikut adalah gambar 
diagram dekomposisi sistem e-information 
pada Dinas Peternakan Provinsi Sumatera 
Selatan dapat dilihat pada gambar 4.2 
Sistem E-Information pada Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan
3.0
Subsistem Galeri
2.0
Subsistem Berita
6.0
Subsistem Sharing 
Data Arsip
1.0
Subsistem
Pengguna
1.2
Tambah Pengguna
1.1
Log In
1.3
Registrasi 
Pengguna
1.4
Update Password
1.5
Hapus Pengguna
2.1
Upload Berita
2.3
Lihat Berita
2.2
Edit Berita
3.1
Upload Poto
3.2
Lihat Poto
3.3
Hapus Poto
6.1
Input Arsip
6.2
Lihat Arsip
6.3
Download Arsip
6.4
Hapus Arsip
5.0
Subsistem 
Perizinan Ternak
5.1
Isi Data Perizinan
5.2
Lihat Data 
Perizinan
7.0
Polling
7.1
Input Polling
7.2
Edit Polling
7.3
Lihat
4.0
Subsistem Forum 
Masyarakat
4.1
Input Topik
4.2
Komentar
4.3
Hapus Topik
5.3
Hapus Data
8.0
Subsistem Laporan
8.1
Laporan Perizinan 
Ternak
8.2
Laporan Arsip
7.4
Isi Polling
7.5
Hapus Polling
2.4
Hapus Berita
8.3
Laporan Polling
Gambar 3 Diagram Dekomposisi Sistem 
yang Diusulkan 
 
4.3   Model Data 
Model data (ERD) merupakan 
model data yang menggunakan beberapa 
notasi untuk menggambarkan data dalam 
konteks entitas dan hubungan yang 
dideskripsikan oleh data tersebut. 
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Id_User
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Tanggal_berita
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Gambar_Berita
Id_user
Berita_DB
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Id_user
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Gambar 4 Entity Relationship Diagram 
(ERD) 
 
4.4   Relasi Antar Tabel 
 
Gambar 5 Relasi antar Tabel 
 
 
4.5   Rancangan Antarmuka 
Pada halaman utama ini dapat 
dilihat halaman website yang ada seperti 
beranda, berita, gallery, daftar user, polling, 
video, info harga, daftar kontak dinas 
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kab/kota. Dimana admin, masyarakat umum 
dan pegawai dapat login terlebih dahulu.  
 
Gambar 6  Rancangan Tampilan 
Halaman Utama 
Pada halaman ini admin dapat 
menambahkan berita terbaru kedalam 
website. 
 
Gambar 7 Rancangan Halaman Input 
Berita Terbaru 
Pada halaman berita ini dapat dilihat 
keseluruhan berita yang ada pada website 
mulai dari berita terbaru dan teralama. 
 
Gambar 8  Rancangan Halaman Menu 
Berita 
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Pada halaman berita dapat dilihat 
detail berita yang di input kedalam website. 
Berita-berita tersebut dapat dilihat oleh 
pengguna yang masuk kedalam website. 
 
Gambar 9  Rancangan Halaman Berita 
Pada halaman ini masyarakat umum 
harus melakukan regritrasi terlebih dahulu 
untuk bisa masuk dalam website.  
 
Gambar 10 Rancangan Halaman 
Regritrasi Masyarakat Umum 
 
 
Pada halaman upload gallery ini 
admin dapat mengupload foto-foto kegiatan 
yang dilakukan oleh dinas peternakan dan 
juga dapat mengapus foto-foto. 
 
Gambar 11  Rancangan Halaman 
Upload Galeri 
Pada halaman daftar pegawai baru ini 
di daftarkan oleh admin untuk membuat 
akun pegawai login ke dalam website. 
 
Gambar 14 Rancangan Halaman Daftar 
Pegawai Baru 
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Pada halaman ini admin 
menambahkan galeri baru kedalam website. 
 
Gambar 15 Rancangan Halaman 
Membuat Galeri Baru 
Pada halaman ini masyarakat dapat 
mendaftarkan diri untuk membuka 
peternakan baru melalui website dengan 
mengisi fomulir pendaftaran terlebih dahulu 
dan menungguh komfirmasi dari pihak 
dinas. 
 
Gambar 16 Rancangan Halaman 
Pendaftaran Perizinan Ternak 
 
Pada halaman ini admin akan 
mencetak laporan perizinan yang telah di isi 
oleh masyarakat untuk di cek oleh pegawai 
dinas yang terkait. 
 
Gambar 17  Rancangan Halaman 
Laporan Perizinan Ternak 
 
 
Gambar 18 Rancangan Halaman 
Laporan Arsip 
 
5    PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Sistem e-information diharapkan 
mampu memanfaatkan segala informasi 
yang tersedia di dalam dan diluar 
lingkungan dinas peternakan sehingga dapat 
digunakan semaksimal mungkin untuk 
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mecapai tujuan utama yaitu visi dan misi 
dinas peternakan. 
 
5.2 Saran 
Sebaiknya sistem e-informationini 
selalu di-maintenance secara rutin     agar 
selalu dapat mengikuti perubahan data 
organisasidan dilakukan back-up data 
secara berkala guna mencegah resiko-resiko 
yang mungkin akan terjadi. 
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